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Identificación de la organización y
alcance al SIG
1.Identi cación de la organización 
 La empresa Perfotécnica S.A.S. tiene como actividad productiva la
construcción, rehabilitación y/o reparación de ductos
subterráneos mediante el uso de tecnologías sin zanja, aplicándola
en instalaciones, mantenimiento y/o sustitución de tuberías para
todos los servicios enterrados, como lo son redes de gas, redes de
abastecimiento de agua potable, alcantarillado, electricidad,
telecomunicaciones, semaforización entre otros. Es una compañía
multilatina la cual cuenta con sede principal en la ciudad de
Bogotá, Colombia y en la actualidad se realizó apertura de una
nueva sede en Perú. Los datos básicos de la organización son: 
 
Nombre de la organización: Perfotécnica S.A.S.
NIT: 9003150957
Forma Jurídica: Sociedad por acciones simpli cada
Coordenadas: 4° 40’ 29” N, -74° 06’ 09” W
Dirección: Carrera 71 C No 63 B – 19 Bogotá. Colombia
Teléfonos: 311-281-7913, 312-469-6032
Página Web: Perfotecnica.com.co
Gerente: Edwin Antonio Valderrama Gámez
Clientes: Personas Naturales
Actividad CIIU: F 4312 – Preparación del terreno
Código Actividad CIIU: 4312
Número de empleados  jos: 38 en la actualidad.
  
La visión identi cada por la empresa es ser líder en el mercado en
la construcción de infraestructura subterránea de tecnología sin
zanja logrando generar empleo, resaltando la prevención de los
riesgos e impactos ambientales. Basado en la información de la
Cámara de Comercio de Bogotá. 2021. La aplicabilidad para el
Sistema Integrado de Gestión será para la actividad productiva en
cuanto a la construcción de los ductos subterráneos mediante la
tecnología sin zanja implementada en esta empresa. De acuerdo
con la clasi cación de actividades económica del código CIIU la
actividad realizada de esta empresa se encuentra clasi cada en la
Sección F (Construcción), División 42 (Obras de Ingeniería Civil),
Grupo 422(Construcción de proyectos de servicios públicos), Clase
4220 (La construcción de obras de ingeniería civil ) 
Prestación de servicios Perfotécnica S.A.S.
Ubicación Perfotécnica S.A.S.
Riesgos y Contexto de la
organización
Analisis PESTEL.
Cada uno de los puntos identi cados dentro del análisis PESTEL,
son un punto de partida, para la identi cación de fallas que
pueden ocurrir, será clave a la hora de evaluar los posibles riesgos
presentes y futuros que se  afrontar en los procesos de productos
y de servicios, donde intervienen los aspectos legislativos a los que
no se pueden descartar ya que podría poner en riesgo el avance y 
desarrollo de la actividades de perforación o construcción , de
igual manera, la economía del país inter ere en la adquisición de
materia prima al igual que el mercadeo de servicios, los cuales se
ven directamente afectados o bene ciados con la inyección de
capital.
Mapa de riesgos del SIG
En el presente mapa de riesgos se analiza el contexto de las
cuestiones internas y externas de la empresa  Perfotécnica S.A.S.
 
En énfasis a la distribución de procesos y procedimientos
logísticos, requisitos legales y normativos, necesarios para la
ejecución de los proyectos de mejoramiento de redes
subterráneas, se exponen las siguientes apreciaciones:
1. Se resalta mayor incidencia del nivel de riesgo, en los
compromisos pactados, de entrega de obras civiles, con baja
probabilidad de ocurrencia e impacto considerable, que pueden
repercutir en la generación de reprocesos, interrupción de
actividades y descenso de los porcentajes de suministro de
materias primas y documentación surtida de licitación
contractual. Como medida correctiva y preventiva, el seguimiento
de los esquemas operativos, tendrá vigilancia constante en los
avances programados y la supervisión de los contratos asumidos
por la organización. 
2. Como segunda instancia representativa del nivel de riesgos, el
receso de la asistencia de los trabajadores, in uye
proporcionalmente a los acontecimientos epidemiológicos a raíz
de la pandemia. Se contempla impacto potencial alto y
probabilidad baja, que directamente inciden en la viabilidad de
mejoramiento de infraestructura y mal desempeño logístico. La
organización mantendrá actualizados sus debidos protocolos de
bioseguridad y en obligatoriedad a las medidas de salud laboral, de
igual manera debe brindar los recursos necesarios para el traslado
a los puestos de trabajo y apoyo administrativo permanente. 
3.Por último, se contempla un nivel de riesgo medio, en el manejo
y la disposición de  uidos, con posibilidad de intervención
negativa a los entornos sociales y ambientales, por inadecuado
conocimiento en la ejecución de las perforaciones no controladas.
Se asume impacto medio y baja probabilidad de incidencia. Es
factible y necesario reconocer cada zona de desarrollo, con
respaldo de información de diseño, topográ ca, civil y de redes
presurizadas, que integran los esquemas operativos y que
mantengan las autorizaciones, de las licencias ambientales
vigentes. Es importante contar con los equipos y tecnologías de
depuración y almacenamiento de  uidos emergentes
contaminantes, como contingencia asistida. 
Matriz Vester
Gráfica Matriz de vester
Cada una de las variables identi cadas en la presente gra ca
permite identi car esos problemas que  in uyen dentro  de la
disminución en el cumplimiento de los objetivos del sector
comercial de la empresa, de estas 13 variables se obtuvo una
cali cación total de dependencia y en la que se resaltan los
factores X y Y como se puede evidenciar en  presente grá ca, se 
identi ca como punto crítico (P1,P5,P2.P7)  las cuales re eren a  la
temática ambiental de la empresa, e inter ere en el cumplimiento
de las actividades de la misma. 
Identificación de los stake holders
Distribución de Stakeholders Perfotécnica
S.A.S. Modelo Mendelow
Este modelo permite identi car y estudiar de una manera más
amplia  el entorno interno y externo de la  organización
Perfotécnica S.A.S. donde se Demandan distribución en los niveles
de interés y poder en la conformación de los procedimientos y la
toma de las decisiones mas relevantes, en cuanto a la prestación
de servicios de perforación de redes subterráneas, con tecnología
sin zanja. Se reconocen las expectativas y requisitos en la
proyección, construcción, rehabilitación y/o reparación de los
trabajos contratados.
Aplicación del ciclo PHVA al




Planear: Incidentes, problemas y no conformidades.
Hacer: Plan de acción, plan de contingencia. Correctivos y
preventivos.
Veri car: Si los ajustes se realizaron correctamente.
Actuar: Avalar o corregir las acciones y decisiones tomadas.
Proceso productivo de bienes o
servicios y jerarquía de procesos
Diagrama de procesos
Requisitos comunes integrables y
requisitos no comunes
Requisitos comunes del sistema integrado de
gestión
Requisitos no comunes del sistema integrado
de gestión
Se describen los requisitos no comunes en la organización, y  en
que parte de las normas están establecidas.
Esquema de Bioseguridad
Esquema de bioseguridad PERFOTÉCNICA
S.A.S.
Resolución 223 de 2021 Ministerio de Salud y
Protección Social
La empresa Perfotécnica, regula las medidas preventivas como
alerta permanente en cada uno de sus actos administrativos y
operativos, en fundamento a la integración de los SIG HSEQ y en
resguardo de todas sus partes interesadas, adoptando la ejecución
del protocolo de bioseguridad en el sector público y privado , para
mitigar y controlar la propagación del coronavirus COVID-19.  
Gestión de recursos y operación
3. Infraestructura (adecuaciones,
modificaciones)
Técnico : Equipos y maquinaria
re
4. Legales (aspectos técnicos y
administrativos)
1.Experiencia
Más de 10 años en el mercado, con más de 64 mil metros de ductos
subterráneos instalados, avalan nuestro trabajo, permitiéndonos
ser un aliado estratégico con able. (perfotecnica, 2021).
 2. Asesoría Personalizada
Brindamos asesoría especializada, para desarrollar con éxito
soluciones a la medida de las necesidades de cada uno de nuestros
clientes. (perfotecnica, 2021)
 3.Equipos Propios
Contamos con equipos y maquinaria de última tecnología, para
brindar los mejores resultados y tiempos de entrega. (perfotecnica,
2021)
 4.Personal Capacitado y certi cado
Contamos con operadores cali cados, en la Instalación de ductos
subterráneos, por medio de la tecnología sin zanja. (perfotecnica,
2021)
5. Inversión para operación (dinero)
-Optimización de recursos y actividades durante la ejecución,
respecto de los métodos tradicionales de excavación a cielo
abierto. Se minimizan los costos por reposición del material
extraído (perfotecnica, 2021) 
-Se minimizan los costos por reposición del material extraído
(perfotecnica, 2021)
Indicadores y metas
1. Nivel de satisfacción de clientes y comunidades en la prestación
de servicios de adecuación y mantenimiento de redes
subterráneas.
2. Cobertura nacional geográ ca, de asistencia a la infraestructura
de redes y ampliación del mercado internacional.
 3.Días acumulados sin incidentes ambientales, seguridad y
procedimientos de calidad.
 4.Tendencia de reducción de ausentismo laboral por factores
epidemiológicos.
 5.Inventarios permanente del parque automotor, para  ujo de
suministros, disposición de residuos y cumplimiento logístico.
Formulación del plan de
integración
Requisitos comunes del sistema integrado de
gestión
Se describe cada uno de los componentes de la norma, las
actividades que requieren ser realizadas para el cumplimiento de
los componentes de la norma y las pautas o recomendaciones para
que al realizar dichas actividades los resultados obtenidos
conlleven al plan de integración adecuado a la organización 
Recomendaciones
Recomendaciones Técnicas de Mejora
Continua
1. La organización debe gestionar de forma equivalente los
recursos, para cada uno de los SIG HSEQ, sin excepción y
restricción condicional, de tal manera que  uyan de forma
aleatoria y consistente, en la adaptación de los riesgos y
oportunidades, indispensables en el compromiso evolutivo de la
mejora continua, en obligatoriedad de los requisitos legales y las
políticas corporativas. 
2. La constitución de un grupo interdisciplinario apropiado varía
en la capacidad de habilitar cualquier condición, incidencia o
requerimiento emergentes, puesto que, para cada una de las
dependencias, tanto administrativas como operativas, es
fundamental, informar, incentivar, capacitar y permitir la
participación continua de los colaboradores, quienes generan las
ideas principales, acorde a las necesidades y que pretenden, una
adaptación más factible, en la implementación de los SIG HSEQ. 
3. Entablar la dinámica de ejecución de las auditorías realizadas al
interior de la organización, que impulsen y promuevan el
establecimiento estricto de los cronogramas diseñados y de las
auditorías externas contratadas y de intervención legal, que
efectúen veracidad e idoneidad en el fortalecimiento y la
integración de los sistemas de gestión SGC, SGA y SST.  
4. La plani cación, desarrollo y veri cación, desempeñada por el
área logística, fomenta la estandarización de los procesos, en el
manejo de los residuos de construcción, riesgos biológicos,
ausentismo laboral, replanteo de actividades, incumplimiento de
obras civiles, desabastecimiento de servicios públicos, demandas
laborales, condiciones laborales inseguras y demás, que, a gran
escala, permiten adquirir las certi caciones normativas en
mención de los SIG HSEQ. 
5. Acreditación conjunta de los alcances y propósitos de las partes
interesadas y la organización, en búsqueda de la parametrización
de las amenazas intangibles de seguridad, tecnologías,
suministros, patrimonio, operación, corrección y prevención, que
interrumpan el sistema de gestión de continuidad de negocio.
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Estudio de caso único (Terna 28)
Diseño y sustentación de herramientas
para la implementación del Sistema
Integrado de Gestión en una organización.
Perfotecnica.
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